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HKOHA B nOBECTHX A.A. BECTyaCEBA-MAPJIHHCKOrO1
A.A. EecTyaceBa-MapjiHHCKoro (1797-1837) no npaBy Ha3biBaiOT ocho- 
BonoJioacHHKOM h Hanöoiiee apxHM npeflCTaBHTeneM pyccxofi poMaHranecKon 
npo3bi. B npoH3BeaeHHíix nHcarejia cxa3anocb erő  yBJieneHne eBponeöcxHM po- 
MaHTH3MOM. BnaHane 6bui HeMeuKHH Sturm und Drang, no3>xe 4>paHny3CKaa 
«HeHCTOBaa» cnoBecHOCTb b jinpe BnKTopa Y loro, ho xphthxh HHKor^a He ynpe- 
KanH nncaTejia b no,apa>xaTe.nbHOCTH, noanepxHBaa naipe opHrHHanbHOCTb h ca- 
MOÖbiTHOCTb erő ^apoBaHHH. HHTaTena ro ro  BpeMeHH noflxynajia aBHaa onno3H- 
Uhh EecTyxceBa-MapjiHHCKoro no OTHOiueHHio k ycjiOBHocraM KjiaccnpH3Ma, KaK 
b npo3e, Tan h b JiHTepaTypHO-xpHTHHecxHX CTaTbax; erő  He^apoM cmiTatoT nep- 
bmm b pyccKoií jiHTepaType TeoperaxoM poMaHTH3Ma (cm. TyceB 1976: 10). B 
20-x -  Hanajie 30-x ro^OB XIX Bexa nncaTejib 6biJi HCXjHOHHTejibHO nonynapeH, 
hm 3aHHTbiBajiHCb, erő Ha3biBajiH «IIyiiiKHHbiM npo3bi». H Hbme HexoTopbie hc- 
cneflOBaTejiH roTOBbi ocTaBHTb 3a hhm mccto Mexyiy KapaM3HHbiM h T oroJieM 
(cm. KyneuiOB 1981: 6).
OflHaxo BCKope nocjie Bbixo^a b cbct npo3aHnecxHX npoH3BeaeHHÖ 
üyiiiKHHa h ocoöeHHO r oroiw nonyjiapHocTb erő  couuia Ha HeT. Ecjihhckhh, He 
pa3 c noxBanoö OT3biBaBuiHÖca o nncaTejie, Hanan xpHTHnecxH opeHHBaTb TBop- 
necTBO EecTyxceBa-MapjiHHCKoro, h cxopo xax b xpHraxe, Tax h b oöiuecTBeH- 
hom MHeHHH npocxoJib3Hyjia oÖHflHax HpoHHnecxaa oneHxa noBecTeíi 3HaMeHH- 
ro ro  nncaTena: «6ecTy>xeBcxHe xannH». OflHaxo Bee HccneflOBaxejiH npH3HaioT 
He TOJibxo 3HanHTejibHOCTb h 3H3HeHHe TBopnecTBa EecTyjxeBa-MapjiHHCXoro, 
ho h erő BJiHXHHe Ha pyccxyio cnoBecHOCTb XIX Bexa. JlHTepaTypoBeflbi h xpn- 
thxh Haxo^flT cjie^bi repoeB, xapaxTepoB, ckokctob h OTflenbHbix TeM nncaTejia 
y IlyinxHHa h JlepMOHTOBa, Torojia h BoHJiapeBcxoro, üaHaeBa h Y oHnapoBa, 
flocToeBcxoro h Toncroro.
PyccxHe pOMaHTHXH b cbohx npoH3BeaeHH»x pe^xo 3aMeHanH HxoHy. 
O hh 6buiH opHeHTHpoBaHbi npeHMymecTBeHHO Ha eBponeficxyK) xcHBonncb, oco- 
6eHHO ueHa HTanbHHCXHH PeHeccaHC. TeM HHTepecHee oöpaTHTbca x TeMe hxo- 
hw b TBopnecTBe Taxoro «HHcroro» h őecxoMnpoMHCCHoro poMaHTHxa, xaxoBbiM 
HBJiajica EecTyxceB-MapjiHHCxHH.
1 HccneflOBaHHe BbinojmeHO npn < j)H H a H C O B O H  noflaepacxe PTHO b  paMxax Ha- 
yaHO-HCCJieflOBaTejibCxoro npoexTa PFHcD («Pyccxaa cnoBecHOCTb h  h k o h b : npoÖJieMbi 
HHTepMeflHajibHOCTH»), npoexTXü 10-04-00016a.
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B  noB ecT H  H c n b im a m ie  ( 1 8 3 0 )  peH TpaPbH biM  H BPaeTca 3 n H 3 o p  c  H e c o -  
CTOflBiueHCJi p y s p b r o  Me>Kpy pByMH ppy3bHM H otJm pepaM H  B apepn aH O M  C r p e -  
jihhckhm h HHKOJiaeM rpeM H H biM . K o r p a  c e c T p a  CTpejiH H C K oro O p b r a  y3 H a p a , 
hto ö p a x  O T npaBJiaeTca Ha p y a p b  c  rpeM H H biM , k KOTopoM y ö b u ia  H ep a B H o p y n m a  
c  OTponecKHX J ier , OHa ö p o cH J ia cb  b cboio KOMHaTy. « E o x c e  bcphkhíí, n o p x p e n H  
M eHa! -  O jib ra  n o B e p r j ia c b  hhh n e p e p  o ő p a 3 0 M , h peuiHMOCTb oceH H jia  CBbim e  
T e n n y io  MOJiböy e e » ,  -  n H u ieT  E ecT yxceB -M appH H C K H Íí ( 1 9 8 1 :  I, 2 4 5 ) .  H mchho b 
3toh MOJiHTBe n e p e p  hkohoíí O jib ra  H au u ia  p e m e H H e  h o ő p e jr a  peuiHMOCTb hc- 
nojiH H Tb cboíí 3aM b icen . H a n e p e ic o p  n p ep p a c cy p K a M  T o r o  BpeM eHH, pHCKya cbo- 
hm p o ö p b iM  HMeHeM, OHa n o e x a n a  Ha MecTO p y a p n  h ocTaHOBHJia e e ,  B033BaB k 
coB ecT H  TpeM HHa. Pa3BP3K a n o B e c r a  -  B n ojiH e b p y x e  poMaHTH3Ma. ynacTH H K H  
3 n H 3 o p a  noHHMaiOT, hto BMeuuaTepbCTBO b p y a p b  O jib r n  H a p y m a eT  «npoTOKOJi» 
OTHOuieHHH M excpy p e B y u iK o íí h MyxcHHHOÖ. « I lo e 3 f lK a  c e c T p n p b i T B oefi ep B a  ph  
yT aH T ca ot KJieBeTbi, h B o r  B ecT b, kbkhmh öacHPM H  yK pacH T  e e  cbct!» -  roB opH T  
TpeM HH CTpejiHHCKOMy h T y r  xce n p e p p a r a e x  O jib r e  p y x y  h c e p p p e  (TaM x<e, 
2 5 2 ) .  ÜTaK, B ee  KOHnaeTca Ö JiaronojiyH H o, ho H a n a jio  pa3BP3KH b noB ecT H  -  ko- 
H eH onpeK jiO H eH H aa MOJiHTBa rp a B H o ií repoH H H  n e p e p  hkohoíí.
IIoxoxchh mothb B C T penaeT ca y  E eexyoK eB a-M apP H H C K oro b noB ecT H  
JJam nuK  ( 1 8 3 1 ) .  / ( o n b  xcecTO K oro C T aporo ic r o m  h e e  yn H T ep b  EaPHOB n o p io -  
6 hjih p p y r  p p y r a ,  ho OTep JlH3bi 6 b u i npoTH B 3 T o r o  ö p a x a .  O h B b ira a p  H3 3aMKa 
BaaH O Ba, a  J lH 3y 3aTOHHJi b p o M a u iH io io  TeM HHuy. T o r p a  mopopoíí n ep o B eK  c  
n o M o m b io  c j iy r  CTan TaiÍHO B crp en a T b ca  c  J1h30h h c x o p o  npeppo>K H P e i í  öexcaT b  
h oŐBeHHaTbca B onpeK H  B o n é  OTpa. K o r p a  khp3h He ömjio p o M a , oh n p H u ieji k 
JlH 3e. «BaaHOB 3acT ap  cboio H eB ecx y  Ha kopchpx n e p e p  o ö p a 3 0 M . Kohhhb mo- 
HHTBy, OHa K H H yjiacb b oöbP T H a k MHPOMy, ho p o p r o  H e M o ra a  npoMOPBHTb cpo- 
Ba, 3anH B aacb  cpe3aM H », -  n n m e T  EecT yxceB -M appH H C K H Íí (TaM xce, 4 4 0 ) .  M o -  
PHTBa n e p e p  hkohoíí p a eT  J lH 3e topbko r n io x n e  npepHyBCTBHP h npep3H aM eH O - 
BaHHa, OHa y roB apH B aeT  B 03P ioöP H eH H oro  n ep eH ecT H  p eH b  n o ö e r a .  O p H a n o  tót 
y ö e x c p a e T  e e  öexcaT b. JlH 3a c o r p a m a e T c a , cbhipchhhk c o B e p m a e T  B eH naH ne bpk>6- 
peH H b ix , ho B c p e p  3 a  TeM n p o H cx o p H T  T parepH H , T .e. otbct hkohbi KaK 6 b i n p e p -  
o c T e p e r a j i  rep o H H io  ot poK O B oro rnara. M opcho otmcthtb, hto MOPHTBa n e p e p  
hkohoíí b pyccK O Íí KPaccHHecKOH p m rep a T y p e  HBJiaeTca ophhm H3 H a n ö o p e e  p a c -  
n p ocT p aH eH H b ix  mothbob.
B  noB ecT H  J lam n u K  B C T penaeT ca e m e  ophh 3 n H 3 o p , C B sm H H biií c  hko- 
HaMH. I l o c p e  n o ö e r a  H3 3aMKa EaxHOB h JlH 3a npne3>K aioT  b pepK O Bb, r p e  hx ya ce  
xcpeT  CBaipeHHHK. Ü H caT eP b  cpepyK jipH M  o ö p a 3 0 M  onH CbiBaeT H H T epbep xpaM a: 
«HKOHOCTac n o p b iM a n ca  p o  c a M o r o  noTOPKa, n o p n e p T b ií í  bhthmh CTOPÖHKaMH, 
K o rp a -T o  no30PoneH H biM H ; cTapHHHbie phkh C B axbix, e p B a  03ap eH H b ie  p a M n a p o io  
n e p e p  papcKHMH pBepbM H , K a3 a p o cb , XMypHPHCb, n o M a B a p n  ropoB aM H ; x o p y rB H  
KOPeŐaPHCb OT CKB03H0T0 B eT pa, KOTOpbIÍÍ, p y a  B paM bl, B03HHK3P H c r a x a p  n e -  
napbHOK) necH H K )» (TaM xce, 4 4 1 ) .  B o  BpeMH BeHnaHHH JlH 3a 6 w p a  ö p e p H a , OHa
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.ap o x c a jia  ot C T p ax a  h a y p H b ix  npeflnyB C T B H H : « O H a  poÖ K O  0 3 H p a j ia c b  K p y ro M  h 
C T opoH H Jiacb  T eH e ií, n e p e ö e r a i o m H x  n o  pep icB H  ot 3 b i6 ic o ro  ru iaM eH H  c s e n ,  K an 
ö y ^T O  ohh X B aT ajm  e e »  (TaM  xce, 4 4 1 ) .  B  3tom 3 n H 3 0 f le  mo>kho otmcthtb Baxc- 
H b in  mothb, K O T opb iö  B C T p en aeT ca  h y  ^ p y r n x  n n c a T e j i e n  toto BpeM eHH: C B a r a e  
H a HKOHax huh ( j jp e c x a x  oxcHBaiOT. C aM  mothb oxcH B JieH H a npo H 3 B e,aeH H x  H c x y c -  
ctbb o n e H b  apeB H H H  (H anoM H H M  tojibko Ü H TM ajiH O H a h r a j i a T e io ) .  B  jjhhhom 
n p o H 3 B eaeH H H  y  E e c T y x c e B a -M a p jiH H C K o ro  C B aTbie « X M y p a T c a » , «noK aH H B aiO T 
ro jiO B aM H », ohh n e p e ö e r a iO T  tchxmh n o  CTeHaM , hto B b ir jia ^ H T  ocoöchho <okh- 
B onofloÖ H O » b CBeTe K O J ie ö m o m e ro c a  n n aM eH H  C B en efi.2 H o  e c n H  b BH3aHTHH- 
CKHX H üpeB H epyC C K H X  CKa3aHHHX OHH OXCHBaHDT B npHMOM CMbICJie, T .e . CXOflXT 
C HKOH H HBJIBIOTCH JHOflUM B CBOCM TeJieCHOM (HHOTfla fla iK e  H nJlOTCKOM) o6jih- 
x e ,  to b cnoB ecH O C T H  X I X  B eica sto oxcHBaHHe hocht c x o p e e  n cH x o n o rH H ec K H H  
x a p a K T e p . O xcH B aH H e hkoh n p o H e x o H T  b B o o ö p ax ceH H H  re p o H H H  hjih r e p o a .  jih 
CpaBHeHHS MOHCHO BCnOMHHTb O TflejIbH bie 3 n H 3 0 flb I H3 TBOpHeCTBa JlepM O H TO B a,3 
r o r o n a ,4 I l o j i e B o r o ,5 Ü H ce M C K o ro6 h f l p y r n x  n H c a T e jie f i  X I X  BeKa.
2 <t>paHuy3CKHH poMaHTHK Teotjwjib ToTbe Taxxce oöparaj] BHHMaHHe Ha 3(j)(j)eKT 
«05KHBaHHfl» CBBTblX. BOT HTO TOBOpHJI OH O pOCIIHCflX pyCCKHX XpaMOB, nOCCTHB YcneH- 
ckhh coöop KpeMJia b cepeaHHe XIX BeKa: «Bca BHyrpeHHaa nacTb nepKBH noKpbiTa 
pOCnHCHMH no 30J10T0My (j)OHy B BH3aHTHÍÍCKOM CTHJie... TbICflHH (fmryp OKpyXCaiOT Bac, 
cjiobho MOJínanHBaa TOJina, Bocxona h cnycxaacb Bjiojib ctch, Hna uenoHKa.MH, Kan öynTO 
Boxpyr Bac npoHcxonaT npa3HHecTBa Bpone xpHcraaHCKHx naHaTeHen... Cjiaöbiíí, 6e- 
pexcHO-CflepxoHHbiö CBeT eme 6ojiee ycHJiHBaeT nyBCTBO öecnoKOHCTBa h 3(jxj)eKT raHH- 
CTBeHHOCTH. BejiHKHe cypoBbie CBarae npaBocjiaBHoro KaneHuapa Kan 6yflTO BenyT no- 
Tpacaiome CBoeo6pa3Hyio x(H3Hb b 3toh pbmeBaTOH h cnaiouieH tchh. Ohh npHcranbHO 
CMOTpaT Ha Bac h, Kaxcerca, rpo3«T BaM pyKoií, npoTsmyTofi fljia 6jiarocjiOBeHHa» (rOTbe 
1988: 249). BHanajie y nncaTejia co3flaeica BnenaTJieHHe craraHHOCTH, HenoflBHxcHOCTH, 
«3acTbiBmeH apxaHKH» H3o6pa*eHHbix (Jmryp. Jlninb HeKOTopoe BpeMa cnycTa B3rjiaa 
nncaTejia HaHHHaeT pa3JiHHaTb flBnxceHHe h jiHHaMHKy b pacnoJioaceHHH CBameHHbix H30- 
ÖpaaceHHH H HeKOTOpyK) nCHXOJIOTHHHOCTb HX BHfla. Oh HyBCTByeT, HTO CBHTbie b xpaMe 
«OKpyxcaioT» 3pHTena «MOJiHanHBOH TOJinoH», ohh «bocxoaht h HHCxoflaT» no CTeHaM, 
Kan no xonMaM, «CKjiOHaioTca» Ha CBOflax, flBHraioTCH nenoHKOH. TOTbe npH3HaeT, hto b 
3thx BHemHe cTaTHHHbix (Jjnrypax TenjiHTca CBoeo6pa3Haa TaHHCTBeHHaa a<H3Hb -  CBa- 
Tbie «5KHByT Ha CTeHax CBoen acH3Hbio», ohh «npHcranbHO CMOTpaT», ÖJiarocjiOBJiaioT, 
npH3biBaioT, h aaace rpo3aT (TaM we, 228, 249 h np.).
3 Mothb oa<HBaHHa HKOHonHCHoro H3o6paweHHa BCTpenaeTca y JlepMOHTOBa b
no3Me EonpuH Opuia. 3flecb oacHBaiOT TOJibKO ma3a hkohhbix jihkob. «Buciim nad jio- 
otceM o6pa3a; /  Mx pu3bi őiieuiym, ux zna3a /  Bdpyz ODKuenmomcn zrmdnm -  /  Ho c h&m
cpaeHumb nodoÖHbiit e3znnd? /  Oh HenoHHmneü u cmpauineü /  Bcex Mepmebix u oicuebix 
oneü!» (JlepMOHTOB 1979-1981: II, 248). HencTBHTejibHO, rna3a Ha HeKOTopbix o6pa3ax
CnacHTena, HanpHMep, Ha hkohc Cnac flpoe Oko, cxpora h npoHHuaTenbHbi, o  neM tobo- 
pHT h HaponHoe npo3BaHHe ynoMaHyroH hkohbi. KpoMe toto, KaK 6mjio MHoroKparao 
OTMeneHO HCKyccTBOBeaaMH, Ha mhothx HKOHax ohh CnacHTena, BoroponHUbi hjih CBa-
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B  n o B e c r a  Cmpaumoe eadanbe ( 1 8 3 1 ) ,  K O T opy io  moikho CHHTaTb n p e f l -  
TeHeö n o n y j i a p H t i x  b X I X  B e x e  «cbhtohhh>ix p a c c K a 3 0 B » 7 (c a M b if i  3H aM eH H Tbifi
roro HanHcaHH Tax, hto npn aBHaceHHH nejiOBexa BnpaBO hjih bjicbo B03HHKaeT 3pHTejib- 
hbih <o4>4>eKT cue/KeHHa»: rjia3a H3o6paixeHHoro Ha hxohc aBHixyTca BCJiea 3a nepeMe- 
meHHaMH 3pHTejia. y  no3Ta >xe npoHCxoaHT ncHxojiorH3aiiHH H3o6pa>xeHHa: ohh cbhtbix 
Heo)KHaaHHO «05KHBJiai0Tca, nia,ziaT». 3 th «o>KHBiiiHe» nia3a noanepKHBaioT CHjiy 6ec- 
npHHHHHoro CTpaxa OpuiH, npeflcxa3biBaioT Te TparHHHbie coőbiTHa, KOTopbie nocjieay- 
K)t b Ty ace hohb, h BMecTe c TeM 3apaHee ocyamaioT repoa -  yÖHHiiy CBoefi aonepH.
4 B noBecra Borona IJopmpem mothb oaoreaHHa H3o6paaceHHa He CBa3aH c hxo- 
hoh. MoaoaoH xyaoacHHK ^epncoB HaxoflHT b aaBKe nopTpeT. Bcex npHcyrcTBOBaBHiHX no- 
pa3HJiH rna3a H3o6paa<eHHoro: ohh rnanenn MepTBeHHO h BMecTe c TeM acHBO, xax öynTO 
TaHHCTBeHHbiM oöpa30M b hhx öbina yaepacaHa nacn. He tojibko nyineBHoK, ho h öhoboth- 
HeCKOH aCH3HH. Ohh npOHHKaJIH BHyTpb HeJlOBexa H 3aCTaBJiaaH Bcex BCKpHKHyTb OT CTpaxa 
h yacaca (cm. ForoJib 1994: VII, 269).
5 B noBecra FkuieBoro Mueonuceif noapocrox ApxaflHií HaiHHaeT ynHTbca hxoho- 
nHCH. 3 th 3aHaraa 3aMerao MeHaioT erő OTHOiueHHe He TOJibKO k HKOHaM, ho h k 6orocny- 
aceHHM b aejioM: oho «oacHBaeT». HuTepecHO, hto npn stom jihkh CBaTbix b raa3ax noa- 
pocTKa oacHBaioT h oacHBJiaioTca, ho ocTaioTca «He HenoBeHecxHMH» (noneBoií 1989: 158). 
Hx KHBOCTb He acHBonoaoÖHa (b noHHMaHHH CnMeoHa rionoLixoro hjih Hocncjia BaajiHMH- 
poBa), a ayxoBHa, Beán CBarae, npeöbiBaioT b l)apcTBe HeöecHOM, He b «Tejie njiOTH», a b 
«Teae ayxoBHOM» (lKop. 15: 40, 44), nosTOMy h Ha HKOHax ohh rooöpaacaioTca He no nno- 
r a c e e  aHaroMHeil h cj)H3HOJiorHeH, a no o6pa3y Eoacnio, 3anoa<eHHOMy FocnoflOM b Heno- 
Bexa npn erő coTBopeHHH.
6 B nocjieaHeM poMaHe FlHceMCKoro Macomi onHCbmaeTca npneM b noacy aceHbi 
MacoHa Map<J)HHa -  CycaHHbi HHKOJiaeBHbi. FIo ee acenaHHio Hanajio oöpaaa nponcxo- 
flnao HOHbio b nepKBH. «CHaHana OHa (CycaHHa -  B.JJ.) jjepacana raa3a noTynjieHHMMH 
bhh3, 6oacb Ha HTo-HHÖyab oxpyacaiomee B3raaHyTb; noTOM nojjHana hx BBepx, h efi 
cpa3y ace npeacTaBHjiocb, hto b TyMaHHoil bbicotc uepxoBHoro cBoaa JieTaioT xaxne-TO 
ÖJieaHbie KpbiaaTbie cymecTBa, xoTopbix OHa npHHaaa 3a aHrejiOB. CycaHHa IInxonaeBHa 
oriycTHJia raa3a bhh3, Ha Mecrabie hkohbi HKOHOCTaca, ho Tyr OHa noHTH BtaBb yBHueaa, 
hto BoiKHa MaTepb bo hmb Bcex CKopőmifux, HanncaHHaa bo Becb pocT b xopoHe h co 
CKHneTpoM, HBHaceTca h xax 6bi HaeT k Hefí; hto XpncToc Ha xpecre noflHan cboio ckjio- 
HeHHyio roaoBy h oöpaTHji Ha Hee xpoTXHH B3raaa cboh» (IlHceMCXHH 1959: 225-226). 
B poMaHe B03HHKaeT xapaKTepHbiií hxohhbih mothb: xoraa OHa cmotpht Ha GoJibuine 
HKOHbi MecTHoro paaa, to aBCTBeHHO bhjiht, xax o6pa3 Eoroponnijbi Bcex CKopőmifux 
Padocmb xax 6bi npHÖJiHacaeTca k Heíí. Tax ace oacHBaeT y ÜHceMCxoro h oöpa3 Cnacn- 
Teaa: XpncToc noflHHMaeT npexjiOHeHHyio rnaBy h xpoTxo cmotpht Ha öyaymyio Ma- 
coHxy. Hna<e 6e3MOJiBHoe oacHBaHHe hxoh flonoanaeTca mothbom npeBpameHHa: BBepxy 
CycaHHa HHxonaeBHa bh^ht yace He aHrenoB, a öecoB. H Bee paBHO, roTOBaa ynacTb b 
oÖMopox CycaHHa, npo^ojiixaeT cboíí nyTb b MacoHCxyio jioacy.
7 OflHH «xpacHo6aíí» oöbacHaeT toctio, hto BbixoflHTb H3 H3Öbi b Taxoe BpeMa 
onacHo: «Tenepb yac HOHb, a flejio-TO CBaTOHHoe... Beflb xaHyH-TO Hoboto róna nepTaM 
ceHOxoc» (EecTyaceB-MapjiHHCXHH 1981:1, 317).
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H3 hhx -  3aneHanuieHHbiü Anzen JlecK O B a), BCTpenaioTCH TpH «hkohhbix» a n i r a o n a .8 
M o J io f lo f i  otjD Huep c n e u iH T  k C B oefi B 03JiK>6jieHH 0H n o j iH H e ,  3aMy>KHeK >kchihh- 
H e, ho H a n H H ae T c a  M eT ejib  h oh n o n a n a e T  b n e p e B H io , r n e  B biH yxcneH  n p o B e c r a  
B e n e p  H 3-3a H e n o r o n b i .  B  33>khtohhoh H 3 6 e  c o ő p a j i a c b  MOJiofle>Kb: ra n a iO T , n r p a -  
K)T, no íO T . H o  jn o Ö H M o e 3 a H a r a e  b T3KOÖ B e n e p  -  C T p au iH b ie  p a c c K a 3 b i. H  bot bo 
BpeMH oflHOH T aK ofi no B ecT H  f lB ep b  HeoxcHAaHHO O TK pbiJiacb . B e e  H c n y r a jm c b ,  
aeB y n iK H  BCKpHKHyjiH h «CTOJinHjiHCb n o n  o 6 p a 3 a M H »  (TaM  xce, 319). 3 to x a p a ic -  
T e p H a a  n e p T a  hjih n p H M eT a n p a B o c n a B H o r o  ő b iT a . K p a c H b ii í  y r o j i  -  CBHToe M ecTO 
b H3Öe, n p w  jikdöom H ecH acTH H  hjih 6e n e  n e jio B e K  n p H Ő e ra n  k noM O U jn  cbhtbix b 
x pacH O M  y r j iy .  E cT ecT B eH H o , ot n c n y r a  jjeB y u iK H  b n o n c K a x  3 am H T bi y  CBUTbix 
ÖpOCHJIHCb HMeHHO T y n a .9
H a3JieK TpH 30BaHH bie CTpaiUHblMH HCTOpHHMH, npHCyTCTByiOmHe OXCHfla- 
jih yBH fleTb, n n u ie T  B ecT y^eB -M apjiH H C K H H , öejib iH  caBaH  hjih hchhctoto c  p o -  
raMH, HO BOUiejI OÖblKHOBCHHblH HeJIOBeK. rO C T eíí CMyTHJIO TOJIbKO TO, HTO OH He 
nep eK p ecT H Jica  Ha hkohm, a  c p a 3 y  n o 3 f lo p o B a jic a  c o  BceM H (cm. TaM xce, 320). 
3 to e m e  on H a  npH M enaT ejibH ax n ep T a , CBJBaHHan c  HKOHononHTaHHeM. F lp n  
B x o jie  b ,hom r o cT b , co n ia cH O  H enncaH H O M y «npoTO K O Jiy», n o jm e H  cH a n a jia  n e -  
peK pecTH TbCx Ha hkohbi b xpacHOM  y r j iy  h jihuib n o c j ie  3toto n o 3 flo p o B a T b c a  c  
xo3»eB aM H . 10 C p a 3 y  nce o ö p a r a j iH  BHHMaHHe h Ha « y cM eu iK y  npe3peH H H » Ha jih-
8 HeTajibHbiH h tohkhh aHajiH3 noBecra Cmpaiume zadanbe cm. HGuiHHa 2009: 
131-138.
9 B npaBOCJiaBHOM 6biTy H3flpeBJie c j i o j k h j i o c l  He npocTO noHHTaTenbHoe, h o  
TpeneTHoe oraomeHHe k  KpacHOMy yray c oöpa3aMH. Eme b  XVI Bexe floMocmpoü npn- 
3biBaji 3aKpbiBaTb h k o h m  KpacHoro yrjia 3aHaBecKOÍí ( c m . UoMOCTpoK: 122). CoxpaHH- 
j i h c b  CBHjjeTejibCTBa, h t o  y ÖJiaroHecTHBbix jiioneH o h  neiíCTBHTenbHO 3aBemHBajica Ha 
BpeMfl pa3BJieHeHHH h Ha h o h e >. B cjiOBape BjiajjHMHpa flana m o j k h o  h 3 h t h  nocnoBHqbi h 
noroBopKH, CBH3aHHbie c HapojiHbiMH oöbmaaMH: « y > K  o h b  nojib c b a t m m h  j i o k h t  -  yMH- 
paeTb, ón. oöbmaa oÖMbiBaTb h KjiacTb nont oöpa3a eme 3a>KHBO» (Hajit 1880-1882: IV, 
161). E c j i h  b  ceMbe k t o - j i h 6 o  3a6ojieBan, erő KJiajiH b  KpacHbiií yroji non h k o h b i  Ha JiaBKy 
h j i h  Ha c t o j i . IIInpoRyio nonyjiapHOCTb nojiynHJio craxoTBopeHHe EceHHHa, b  k o t o p o m  
o h  c xaKOH-TO TaHHOH Mbicjibio npocHJi 6 j i h 3 k h x : «  Hmo6 3a ece 3a zpexu mou nmztcKue, /  
3a neeepue e őnazodamt /  ITojiookujiu .uenH e pyccKoü pyöauiKe /  Tlod ukohomu yMu- 
pamb» (EceHHH 1977-1988:1, 211). Ho öbmano, h t o  yMHpaiomHH BbnnopaBJiHBaji. ,ZIanb 
(1880-1882: IV, 161) npHBonHT <J>pa3eonorH3M h  Ha 3 t o t  cnynaK: « O h  H3-non c b h t m x  
BCTajI -  05KHJ1 OT T85KKOH ÖOJie3HH». flOÖpOrO yKejiaHHOTO TOCTH B flOMe BCTpenaJlH npn- 
cuoBbeM: «HecTb na MecTO -  Tocnonb Han h b m h  -  canncb non CB5rrtie» (TaM xce), T.e. 
onflTb nce b  KpacHbiií yron non h k o h m .
10 OraomeHHe k  h k o h b m  -  BaxcHau xapaKTepHCTHKa nenoBeKa. Bxona b  noM, 
rocra BHanajie KpecraTca c k o p o t k o h  m o j i h t b o h  Ha h k o h m  h  Jinmb nocne 3Toro npHBeT- 
CTByeT xo3aeB. Ha 3 t o t  oÖMHaií, HanHHaa c XVI BeKa, oGpamann BHHMaHHe MHorne 
HHOCTpaHiibi, nyremecTBOBaBmHe no P o c c h h . C m m c j i  oőbinaa b  t ó m , h t o  t o c t b  c t 3 b h t  
MOKny COÖOH H X03BHHOM Bora KaK CBHneTeJW CBOHX noöpbix H3MepeHHH. H HaOÖOpOT,
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u e  HOBoro rocTH , Ha npoH 3H T ejibH bifi nep H b ifi B3rjia,q. H bo bccm e r ő  oőjihkc ö b l­
í tő  hto-to neM OH H HecK oe, KaK o n n c b iB a e T  E ecTyaceB-M apjiH H C K H fi.
OflHH MOJiOflOH KpecTbHHHH npeujioacHji oíjwuepy noraflarb Ha moöoBb 
«CTpauiHbiM ra^aHHeM» Ha Kjianönme. rep o fi corjiacmica: 3aBepHyBmHCb b Me#- 
Beacbio uiyöy, oh Jier Ha bojiobbio iHKypy Meacny Moran. H TaM B03HHKaeT eme 
OflHH HKOHHblfi MOTHB. KpeCTbBHHH 3aCTaBHJl repoa CHHTb HaTeJIbHblfi KpeCTHK H 
«ManeHbKHH oöpa3». B nporaBHOM cnynae, oöbacHHJi oh, ra^aHHe He 6y,zieT 
HMeTb CHjibi. 0(})Huep noBecHJi KpecTHK h o6pa30K Ha coceflHefi MorajiKe, ho, 
no^HHHHBuiHCb «ra,nanbiuHKy», oh TyT a<e nonyBCTBOBaa, hto coBepuiHji ya<ac- 
Hbiií rpex. HapouHaa noroBopKa rnacHT: «KpecT chhm3iot BMecTe c ronoBofi». H 
bot repofi, oh a<e paccK33HHK roBopHT: «CrpaHHaa Bemi>: MHe CTajio öy^TO 
CTpauiHee, Koma a yaajiHJi ot ce6a mohx neHaTOB ot caMoro MJiafleHnecTBa;* 11 
MHe noKa3ajiocb, hto a ocranca BOBce ohhh, 6e3 opyacna h 3amnTbi» (TaM a<e, 
324-325). ^ an e e  cae^yioT oöbiHHbie aKceccyapbi Taxoro po^a ranaHHÖ: rp n  ho- 
aca, MarHnecKHH xpyr, KpoBb xpacHoro neTyxa, uixypa nepHoro, xax CMOJib, 6bi- 
xa, MOJiOflOH Mecau h T.n. IloaBjiaeTca aeMOHHHecKHÖ He3H3KOMeu h npennaraeT 
OTBe3TH repoa k erő BO3jnoö.neHHO0; TaM oh BCTpenaeTca c B03JBo6jieHHofi, ho 
BpbiBaeTca peBHHBbiií Mya<; repoií c IIojihhoh yöeraiOT, ho Myac noroHaeT hx, h 
repofi yÖHBaeT erő; BjnoÖJieHHbie noHHMaioT, hto Tenepb Bee pa3pyuieHO, xpoBb 
Myaca BCTana Meacay hhmh. Bee 3to BpeMa aeMOHHHecKHÖ He3H3KOMeu noMoraeT 
repoio, Kax öyzrro Bee rayöace 3aBaeKaa erő  b cboh ceTH, b npecTynaeHHe h rpex. 
IIoBecTb KOHnaeTca HeoacHflaHHo: OKa3biBaeTca 3to ömji coh, repofi npocbina- 
eTca, pacKaHBaeTca b nonbiTKe co6jia3HHTb 3aMya<HK)io aceHmuHy h ye3»aeT H3 
Tex MecT, HaBcer^a oct3bhb IlojiHHy.
^Be raaBHbie tcmbi noBecTH -  He3aKOHHaa CBa3b c 3aMy>KHefi aceHmHHofi 
h floroBop c HeHHCTofi CHJiofi -  TecHO nepenjieTeHbi b noBecra. BTopaa TeMa 
ycHJieHa hkohhbimh mothb3mh: ot He3H3KOMua c CTpauiHbiMH ma3aMH npanyTca 
non hkoh3mh; caM He3H3KOMeu He KpecTHTca Ha hkohbi; 3aKJHOHaa noroBop c
ecjiH rocTb npoxoflHB b hóm, He nepeKpecTHBUiHCb Ha o6pa3a, nnn önaronecTHBoro 
X03aHHa 3TO ÖblJIO Ba>KHbIM 3HaKOM, KOTOpbIH MHOTOe rOBOpHJl O TOCTe. Y IlymKHHa 
BCTpenaeM TaKyio CKpbiTyio xapaKTepHCTHKy repoa nepe3 OTHomeHHe k hkoh3m. B CKa3- 
Ke TKenux HeBecTa bhaht coh: «Bom cnuuiy mhozo zonocoe... /  B3omnu deenadi-famb 
Monodifoe, / H e  humu zojiyőuifa /  Kpacaeuifa-deeuifa. /  B30huiu monnoit, ne noKJiotwcb, /  
Hkoh ne zciuencw; /  3a cmon cadnmcn, He Monncb /  H  mohok ne chumor» (IlyuiKHH 1977­
1979: IV, 303). Tan bo CHe repoHHa no noBeneHHio aBeHannara mojioahob noHana, hto 
3TO pa3ÖOHHHKH. ÜHTepeCHO, HTO flaace B pa3ÖOHHOH H3Öe Bee xce ÖblJIH HKOHbl, HTO co- 
OTBeTCTByeT aeHCTBHTenbHOCTH.
11 üeHaTbi b  p h m c k o h  MH(})oiiorHH -  xpaHHTejiH h  noKpoBHTejiH flOManiHero ona- 
ra, no3»ce -  Bcero p h m c k o t o  Hapoaa. B ceMbe öbuiH o ö l i h h o  H3o6paaceHHa flByx neHa­
TOB. B aaHHOM cjiynae paccK33HHK EecTyaceBa-MapjiHHCKoro Ha3biBaeT neHaTaMH Kpe­
cTHK H  HaTejlbHyJO HKOHKy, KOTOpbie OH C MOMeHTa KpeCTHH HOCHJ] Ha rpy^H.
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nyicaBMM, nejioBeK cHHMaeT c rpy.au HaTejibHbifi KpecT h o6pa30K. HTaK, b noBe- 
CTH npOTHBOnOCTaBJieHW, C OaHOH CTOpOHBI, CHJia XpHCTHaHCKHX oöbmaeB, KOTO- 
pwe cayx<aT «opyxcneM h 3aipHTOH», a c apy ron  -  aeMOHHnecKHe B3bmecKHe 0 6 - 
paaw , KOTopue oöpeTaioT CHJiy tojilko Toraa, ecim nejioBeK aoöpoBOJibHo 3a- 
KjiiOHaeT caejiKy c JiyKaBMM.
PyccKHe poMaHTHKH Hepe^KO oöpamajiHCb k apeBHepyccKOH hctophh: 
hx paccKa3bi, noBecTH, poMaHbi BOCKpemajiH KHeBCKyio, HOBropoacKyfo, mockob- 
CKyio CTapHHy. Ilpn stom MHorae nHcaTejiH-poMaHTHKH CTpeMHjmcb k toh xce 
aOCTOBepHOCTH H HCTOpHHHOCTH, Ha KOTOpyiO npeTeHflOBajIH aBTOpbl cyryőo HC- 
TOpHHeCKHX pOMaHOB TOrO BpeMeHH, T3KHe KaK Jla>KeHHHKOB HJ1H 3arOCKHH.
ITpeacTaBjiH eT H H T epec ynoM H H aH H e 0 6  HKOHax b p a c c K a 3 e  E ecT y x ceB a -  
M apjiH H C K oro M3MemuK (1825). ^ e fic T B H e  n p o H cx o ^ H T  b 1609 r o a y  b I l e p e -  
H caaB Jie-3ajieccK O M . PaTHHK IleT poB H H  h iijiothhk p a3roB apH B aioT  0  co 3 a a B iu eM -  
c a  nojio>KeHHH: n oaaK H  b Mockbc, B oiícK a  C a n e r a  o c a x c a a io T  T p o n u e - C e p r a e B  
M O H acrap b , jiHTOBCKHe OTpaflbi aB H raiO T ca Ha IlepeH C JiaBjib, a a o  chx n o p  Hew3- 
BecTHO, kto ö y a e T  3acaaH biM  B o eB o a o H . H  TyT xce B03HHicaeT e m e  o z m a  aK Tyajib- 
Haa reM a. PaTHHK roTOBHTca He tojibro pa3rpoM H T b npoTHBHHKa, ho h BepH yTb  
H arp aöJieH H oe. H a a o  aaT b  hm y p o K , «H To6 bi ohh He rpaÖHJiH öoxchhx xpaM O B, He 
OÖaHpajIH 6 bl pH3 CO CBHTblX HKOH» (TaM >Ke, 159). KaK H3BeCTHO, HKOHbl, OCO- 
öeH H o noH H TaeM bie, nacTO y K p a m a jm  őoraTbiM H  o io iaaaM H , pH33MH. H e p e z m o  
OHH ÖblJIH 30JI0TbIMH HJ1H CepeŐpHHbIMH C n030J10T0ÍÍ. B  OKJiaflbl HaCTO BCTaBJlH- 
jih He CTpa3bi, a  H a cT o a in n e  a p a r o p e H H b ie  k3mhh. Ü 0 3 T 0 M y  n o c a e  b3bthh r o p o a a  
3 0 J io tb ie  OKJiaabi hkoh CTaHOBHJiHCb zm a n o ö e a H T e a e f i  3aMaHHHBbiMH Tpo<J>eaMH. 
O K Jiaabi c a n p a jiH  c  hkoh e m e  bo B peM eH a TaTapcKHX H a ö ero B , h b C M yT H oe B p e-  
mb, h b n e p n o a  BOÖHbi c  H a n o n eo H O M . O c T a a o c b  M H oro aoK yM eH T aabH bix cbh- 
aeTejibCTB o p a 3 r p a 6 neHHH xpaM O B h M OHacTbipefi. H 3B ecT H bi c n y n a n ,  K o ra a  
p y ccK H e n o c n e  n ep eM H p n a  n p e a n a r a j in  BbiMeHaTb hkohbi h o io ia a b i  Ha 3a x B a -  
neH H bix b n a e H  npoTHBHHKOB. Bot o TaKOM 3 n H 3 o a e , OTMeTHBmeM o z m y  x a p a K -  
T ep H y io  a e T a a b  b B o ím a x  toto BpeM eHH, h n a e T  p e i b  b ynoM BHyTOH noB ecT H  iih- 
caTejia-poM aH T H K a.
OflHO H3 caMbix H3BecTHbix npoH3BeaeHHH A .A .  BecTy>KeBa-MapjiHH- 
CKoro -  noBecTb Pomüh u Ojibaa, onyöanKOBaHuaa b 1823 roay. flencTBHe npo- 
HexoaHT b 1396-1398 roaax. Cwx<eT noBecra, ecaH ocTaBHTb b CTopoHe noöon- 
Hbie jihhhh, moxcho CBecTH k cneflyiomeMy. HoBropoaubi Pom3h h O abra jhoGbt 
ap y r apyra, ho Chmcoh, oTep O r m r a , He xoneT oxaaBaTb aonb 3a xpaöporo, ho 
őeaHoro lOHomy. Pom3h npezyiaraeT Oübre öeacaTb BMecTe k KHeBCKOMy khb3{0. 
/leBymKa CHanana corjiam aerca, ho öotom He pemaeTca noKra Ha TaKoil m ar. 
PoMaHa nocbmaiOT c rpaMOToíí b MocKBy, TaM oh no npHKa3y BejiHKoro kh»3h 
BacHjina nonaaaeT b TiopbMy, ho eMy noMoraioT 6e>KaTb. Ilo  aopore  aoMofi oh 
ocBoöoxmaeT oTna O abra  CHMeoHa H3 naeHa «mockobhtob». IIoBecTb 33K3HHH-
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Baexca 3aKJiK>HeHneM 6paKa Meacay PoMaHOM h Ojibrofi no önarocaoBeHHio 6aa- 
roaapHoro oxna.
B 3toh noBecTH ecxb aea  3n n 3 0 .ua, o Koxopwx caeayex CKa3aTb oco6o, 
noTOMy hto b Ham nepecKa3 cioacexa ohh BHoeax BaxcHenuine moxhbbi. HTaK, 
O nbra HOHbio ncaex ycaoBHoro 3HaKa ot PoMaHa, OHa roTOBa öexcaxb c hhm. 
«Ojibra cöpacbiBaeT c ce6a xcapxoe oaeaao  n  poÖKOio öeaocHOKHOio pyKOio 
ocxopoacHO oxaeprHBaex KaMnaxHbie 3aBecbi n oaora  -  npHcayuinBaexca; awxa- 
Hne 3aMnpaeT b rpyan, öuecK aaM naati nepea hkohoio oöjmnaeT BOjmeHbe 6er- 
naHKH... ripocraTe, aoöpbie, MHJibie poaHxean! Ojibra 3ajinjiacb topiohhmh cae- 
3aMH, n HeBOJibHO ynajia Ha KoaeHa nepea CnacoBbiM oöpa30M, n b xenaoíí mo- 
jiHTBe H3Jinjia cbok) aymy- Cxpacxn yaerancb  b Hen nocTeneHHO, n nocTeneHHO 
apaen  cabiinaaca tojioc pacKaaHHa. „ r a e  Haöaemb xbi noxon, aonb ocnyumaa, 
6e3 ÖJiarocjioBeHna poanxeaeíí, to6ok» yönxbix? üpoicaaxHe o rn a  oxaroxeex Haa 
xoöofo; rpbi3eHne coBecxn n oőmee npe3peHne őy^yx npecaeaoBaxb xeőa b xch3- 
hh n 3arpaaax rpenm niíe Heöo; xw ncxaeuib cne3aMH, nccoxHeuib b oöbaxnax 
Myxca. Hyacatiíí necoK 3acbinnex rjia3a xboh. T boc hms Haaoaro öyaex yicopoM!” 
TpoHyxaa O abra Moanaacb c hobbim öaaroroBeHHeM, n öaaroaaxb HH3aexeaa b 
ee cepane CBexaoio Mbicanio. „Hex! He oropny, He oöeccaaBaio noöeroM poanxe- 
aeö! -  cxa3aaa OHa c öaaropoaHoio XBepaocxmo. -  P om3h ocaenaeH aioöoBbio, 
ho oh MeHa nocayuiaex, -  a ynpoiny nan  onaany aio6e3Horo. riycxb 6yay Hec- 
nacxHa, 3axo HeBHHHa!” rioöeaa Haa coöoio npoanaa HeöecHyio oxpaay b yxoM- 
aeHHbie ayBCXBa KpacaBnnbi, n  AHrea CHa oceHna ee KpbiaoM cbohm» (xaM ace, 
51-52). B 3xom oxpbiBKe, Koxopbiií Moacex cayacnxb o6pa3uoM poMaHXHHecKoií 
npo3bi,12 3aMexHO noanepKHyxa poab hkohbi: CBex aaMnaaw nepea hkohoíí oöan- 
naex ee BoaHeHbe, OHa naaaex Ha KoaeHH nepea hkohoíí Cnacnxeaa. Hxo yaep- 
>KHBaex O abry ox noöera? 3xo h 6oa3Hb rpexa HenocayinaHHa poanxeaaM, h 
B03Moa<Hoe npoKaaxne oxna, h yrpbi3eHHa coBecxn, h cxpax nepea npe3peHneM 
OKpyacaiomHX h , b kohchhom Hxore, nepea B03Moa<HbiM anuieHHeM IJapcxBa 
EoiKHa. PacKaaHne nepea hkohoíí Cnacnxeaa npnBoanx b ayuiy B03aio6aeHHOÍí 
PoMaHa 6aaroaaxb, a AHrea XpaHHxeab B03Bpamaex ee noa CBoe Kpbiao. Heab3a 
He oöpaxnxb BHHMaHna h Ha xaKyio «<})opMyay»: «Ilycxb 6yay HecnacxHa, 3axo 
HeBHHHa!», x.e. HeBHHOBHa nepea Botom, poaHxeaaMH, poaHbiMH h PoMaHOM.
12 K xHüHaHbiM npHMeTaM B03BbiuieHHoro poM aH T naecK oro  c x n a a , xapaxxepH O - 
r o  a a a  E ecxyaceB a-M apanH C K oro , b  3 x o m  oxpbiBKe m o x c h o  o t h c c t h  xaKHe BbipanceHna 
xaK: poÖKaa öeaocH O K H aa p y x a , a u x a H n e  3aM npaex  b  rpyflH , 3 a a n a a c b  ropiOHHMH c ae 3 a - 
m h , H 3aH aa c b o i o  ayiuy, r o a o c  pacKaaHHa, a o a b  o c a y n iH a a , rp b n e H n e  c o b c c t h , 3 a rp a a a x  
rpen iH H iie  H eöo, H cxaem b cae3aM H, ay acab iií necoK  3 acb in aeT  ra a 3 a , c ö a a ro p o a H O io  
XBepaocTHio, n p o a n a a  HeöecHyK) O Tpaay b  yxoM aeHHbie nyBCXBa KpacaBHUbi, A H re a  CHa 
o c eH n a  ee  KpbiaoM c b o h m . H m c h h o  H aa 3 t h m h  nepxaM H c x n a a  n n c a x e a a  no3>Ke npoH H 3n- 
p o B a an  e rő  KpnxnKH.
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3 t o  3ByHHT p a B H O c m ib H o  npH 3H aH H K ) nyiiiKHHCKOH T aT b flH b i: « H o  a  a p y r o M y  
O T ^aH a, h  6 y a y  BeK e M y  B e p H a » .
}K eH H x O K a3 a jic a  a o c t o h h  c B o e ií  H e B e c rb i. B  T y w e  h o h b  o h  c o ö n p a j i c a  b  
n y r b .  « r ip o T a )K H b m  3 b o h  c a y a c ö b i  B c e H o m H o ö , -  n o B e c T B y e T  E e c T y a c e B -M a p -  
j i h h c k h h , -  p a 3 fla irc H  c  c e f lo f i  KOJioKOJibHH M O H acT bipa X y T b iH C K o ro  h  n p o ö y f lu n  
P o M a H a  o t  3 a 6 b iT b a . B 3 ra a H y B  H a  y 3 o p a a T b ie  r a a B b i  O H o ro , Ö JiH C Tarom H e b o  TbM e 
K pecT aM H  3 o ao T b iM H , o h  B cnoM H H Ji, h t o , Bbie3>Kaa b  a o p o r y ,  H e o c eH H ji c e ö a  
K pecTOM , h  T o p o n jiH B O  o c a a n a  o n e H e H H o ro  k o h h , C H aa m a n K y  h  H aöoacH O  n p o -  
n e a  „ E o r o p o f lH u e  ^ e B O , p a a y i í c a ” , h  T p n a m b i  C K a o H a a c a  k  a y x e  noKJiOHaM H m o -  
aHTBeHH biM H. „M y H H T ejib H O  ocT aB H T b M H jiy io , -  M bicaH Ji P o m 3 h , -  K o r a a  6 p a n -  
H b iö  B e H e p  o a c n a a a  H ac . T aa c ic o  noK H H yT b e e  b  acepT B y coM H eH H Ö  h  H e3 ac jiy aceH - 
h o h  t o c k h ; h o , BHflHO, B o r  H e x o T e a  c o i0 3 a  T a Ö H o ro , H e ö a a r o c a o B e H H o r o ;  a a  
ö y a e T  BOJia E r ő  C B aT aa!” »  (TaM  a<e, 5 2 - 5 3 ) .  H T a x , n p u M e p H O  b  t o  a<e B p eM a, K o r- 
a a  O a b r a  M o a n a a c b  n e p e a  h k o h o h  C n a c a ,  K o a o K o a b H b iíí 3 b o h  h  M oaH T B a k  E o r o -  
p o f lH u e  3acTaB H JiH  P o M a H a  n p H H aT b  OTK33 O T u a  O a b r a ,  x a x  n p o a B Jie H H e  B oaH  
E o a c H e ö .
PaHee h k o h b  cw rpaaa c b o i o  poab b  noBeacHHH oTpa O abra. ü o c a e  yxo- 
a a  CBaTOB PoMaHa, a b  KanecTBe raaBHoro CBaTa BbiCTynHJi p oanoö  6paT C h m c o -  
Ha íOpHíí, OTeu, O ab ra  ocTaaca o ^ h h : «3aayMaBiiiHCb, cea o h  noa  öoacHHueíí, 
öaecTameö 3oaoTbiMH OKaaaaMH h  BeHuaMH cTapHHHbix h k o h , H3yKpameHHbix 
KaMHaMH caMOUBeTHbiMH. CBaTOBCTBO PoMaHa He BbixoflHao H3 erő  roaoBbi: 
yaacTb aonepn aeacaaa Ha cepaue; ropaocTb öopoaacb c OTenecicoio aio6oBbio» 
(TaM ace, 3 8 ) .  H m c h h o  h k o h m  He aaBaaH CHMeoHy ycnoKOHTbca h  npH3HaTb npa- 
BHabHOCTb CBoero peuieHHa. H  xoTa b  cnacTaHBOM coeaHHeHHH BaioöaeHHbix 
raaBHyio poab cbirpaao ocBoöoacaeHHe PoMaHOM CHMeoHa H3 naeHa, coMHeHHa, 
B03HHKiuHe y OTíja OabrH noa HKOHaMH, y EeciyoKeBa-MapaHHCKoro Toace b h o -  
caT c b o i o  aenTy b  öaaronoayHHbiíí KOHeu h c t o p h h .
B  n o B e cT H  y n o M H H a io T c a  T ax a ce  a e a  cK a3aH H a o  n y a o T B o p H b ix  HKOHax. 
B eaH K H H  KH a3b B a c H a H H  /(M H TpH eB H H  n p H c a a a  rp aM O T y , b  K O T opofi n p e a a a r a a  
H o B r o p o a y  n é p é i ! ™  n o a  B a a c T b  M o c k b b i . H a  B e n e  B b icT y n H a  P o m b h , K O T opb iö , b  
H a cT H O cra  C K a3aa: « P p a > K aa H e ! p a 3 B e  H e H c n b r r a a n  b b i , h t o  y cT y n K H  CTaHOBaTca 
nyacH M  n p aB O M ? P a 3 B e  c e p e ö p a H b iM  ae3B H eM  o rp a 3 H a H  n p e a x n  ő y a a T  A H a p e a  
E o r o a i o 6c K o r o ? »  (TaM  ace , 5 0 ) .  3 a e c b  c o B ep m eH H O  o h c b h ^ h o , h t o  p e n b  n a e r  06 
o c a a e  H o B r o p o a a  b  1 0 6 9  r o a y  pyccK H M H  n o a x a M H , n o c aa H H b iM H  c b . 6 a r B .  k h . 
A H a p e e M  E o ro a io ö c K H M  h  o  CKa33HHH Cnoeo o 3HcmeHuu cenmoü Eozopoduijbi. 
P H T opH H ecK H ií B o n p o c  P o M a H a  H anoM H H aeT , h t o  H o B r o p o a  c n a c a a  n y a o T B o p H a a  
h k o h 3  3HcmeHUfi E o a c H e n  M a T e p n  ( c m . C a o B o :  4 4 4 —4 4 9 ) .
f l p y r o e  CKa3aHHe ynoM H H aeT ca b  p a c c ic a 3 a x  P oM aH a, n e p e a a H H b ix  n n c a -  
T eaeM  n e p e 3  B o cn p n a T H e  O a b r a .  « O H a  3 a c a y m H B a a a c b  h m  (PoMaHOM  -  B.J1.), 
pacT B opH B  o k h o  CBeTaHiibi H aa K pbiabpoM  OTenecKHM, r a e  M H abifi BOHTeab 6 e c e -
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.KOBaji 3a CTonofi KHnamero Meny, cnna c  6paTbHMH BoecnaBaMH,13 no cy66oTaM 
b  nac Benepa, Korna k o h h c h m  Bee 3aŐ0Tbi HenejiH, h  t o h k h h  nap BCTaeT c 6am> 
npnBOJixoBCKHX, h  pexa KnnnT njioBijaMH. C k 3 k h m  TpeneTOM, c k 3 k h m  önaroro- 
BeHneM BHHMana OHa paccica3y o HenaBHeM HamecTBHH TaMepnaHa, o npoMbicne 
BceMorymero, cnacm ero MocKBy o t  rnöenH Bepoio rpaxcnaH, 3acrynjieHHeM fle- 
Bbi npenncTon, oöpa30M BjianHMHpcKofi BoroMaTepn.14 C k 3 k h m  ynacTHeM npo- 
BOJKana PoMaHa, njieHeHHoro b  Ejibije, 3a b o h c k o m  MOHronoB, roHHMbix m c m o m  
HeBHflHMMM H3 P o c c h h ! OnHcaHHe BenHO UBeTymefi AcTpaxaHH, KOBepnaTbix 
SeperoB 3aKyőaHCKnx h  KaBKa3a, noflnnpaKDinero Heöo u i j i c m o m  c h o k h b i m , one- 
peHHHM TynaMH, h rpo3Horo Bejmnua BcejieHHoií -  TuMypa, erő  pocKom- 
Hbiií flBop, erő  3BepoHpaBHbix nonnaHHbix c h x  HapanaMH, c h x  oöpanaMH n 3a- 
öaBaMH -  npHBJieKajiH BHHMaHHe Ojibrn» (EecTyxceB-MapjiHHCKHH 1981:1, 40).
EecTyxceBy-MapjiHHCKOMy, xax b h ^ h m , ö b i j i o  h 3 b c c t h o  CKa3aHne 0  nepe- 
HeceHHH HKOHbl BjiaflHMHpCKOH EOTOMaTepH H3 BjiaflHMHpa B MoCKBy b  1395 
rony  ( c m . ÜOBecTb: 230-241). Oh naxce cnejian CBoero repoa oneBHnueM 3Toro 
coöbiTHJi, ynoMHHyB 0 6  OTcrynjieHHH TaMepnaHa no MOJiHTBaM ropoxcaH h 3a- 
CTynHHnecTBy Eoroponnubi. HacKOJibKO m o >k h o  noHXTb, P o m b h  6 biJi b  nneHy b  
CTaHe TeMHp AKcaKa, xax erő  Ha3biBanH b  /JpeBHeií Pycn, h o  3Ta j i h h h h  He nony- 
HHJia pa3BHTHfl B nOBeCTH. CKa3aHHH 0  HynOTBOpHblX HK0H3X B npOH3BefleHHBX 
EecTyxceBa-MapjiHHCKoro j i h u i b  ynoMHHaioTca 6e3 nonpoŐHOCTeíi, o h h  jmujb 
npHflaiOT flOCTOBepHOCTb H C03flaK)T OCOÖblH KOJIOpHT npeBHOCTH. BMeCTe C TeM, 
0 6 a Ha3BaHHbie CKa3aHHH noMemeHbi nncaTejieM b  Ba>KHbie, naxce y3JiOBbie m o - 
MeHTbl nOBeCTBOBaHHX.
H t 3 k , b  TBopnecTBe EecTyxceBa-MapjiHHCKoro BCTpenaeTca HecKOJibKO 
BaXCHblX HKOHHblX MOTHBOB. MOJIHTBy nepefl HKOHOH HaXO^HM H B OflHOM H3
nepBbix erő npoH3BeneHHH Pomüh u Onbza (1823), h  b  őonee no3flHeM M c m im a -  
huu (1830), h  b  J lam n u K e  (1831). XapaicrepHO, h t o  b  nepBbix flByx cjiynaax re- 
POHHK) 30ByT OjlbrOH (jIIOÖHMOe HMfl pyCCKHX p0M3HTHK0B). TaiOKe y nHCaTeJM 
B03HHKaet m o t h b  oxcHBaHHJi HKOHbi, KOTopbiií xapaKTepeH Kax fljiH npeBHepyc-
13 C  l O p n e M  -  C B a r o M  P o M a H a  h  c  C h m c o h o m  -  o t u o m  O n b r a .
14 B  npHMenaHHH Eecry>KeB-MapjiHHCKHH c o o ö m a e T  HHTaTejno: «T aM epjiaH , 
h j i h  THM yp, c  MOCKOBCKoro nyTH oöpaTHJicfl Ha lo r  P o c c h h , Kan n n u iy r  coBpeMeHHHKH, b  
caM bifi tót neH b ( 2 6  aBr. 1 3 9 5  r ó n a ) ,  K orna m o c k b h t h h c  BCTperajiH c h i o  nyn oT B op H yio  
HKOHy, HapoHHO H3 B nanH M H pa npH B e3eH H yio, „ H c t . r o c .  P o c c ” , t ó m  5 , CTp. 1 4 4 - 1 4 5 » .  
Ü H caT ejib  np nn aB aji 6 o j ib m o e  3HaneHHe h c t o p h h h o c t h  C B oero noBecTBOBaHHa h  6 j i h 3 0 -  
c t h  33biKa noBecTH  a3biK y o n n cb iB a eM o ro  BpeMeHH. O h  n axce n p e n n a r a n  «npoB epH T b»  
<J>aKTOJiorHHecKyio CTopoHy e r ő  npoH 3BeneH H a: «*lHTaTejiH, n n a  npoB epK H , M o ry r  b 3htb 
2-k > m a B y  5 -r o  T O M a  „ H c t o p h h  r o cy n a p cT B a  P o c c h h c k o t o ”  KapaM 3HHa, „P a3roB op b i o  
npeB H O crax H o B a r o p o n a ” n p eo cB a m eH H o ro  EBreHHH h  „ O n siT  o  npeBHOCTax pyccK H x” 
y c n e H C K o r o »  (EecTyxceB-M apjiHHCKHH 1 9 8 1 : I, 4 0 ) .  B  u en oM  e r ő  HCTopHnecKHe npHM e- 
H3HHH K nOBeCTH 33HHMaiOT B COBpeMeHHOM H3n3HHH .flBe CTpaHHUbI MejlKHM UjpH<])TOM.
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ckoh JiH TepaTypbi, TaK h fljia  K JiaccH H ecK ofi, ho EecTyxceB-M apjiH H C K H H  6biji or- 
hhm H3 n e p B b ix , kto BBen e r ő  b H 3am H yio  cjioBecH O CTb. K p acH M ií y r o n  ^ obojilho 
nacTO  B C T penaeT ca b xy^ox<ecTBeHHO0 j iH T e p a iy p e ;  n p n  3tom o hcm roB op H T ca  
MHMOxoflOM Kax o npH M eTe npaBO CJiaBHoro 6 b n a .  ríH caTejib-poM aH TH K  n p i w e T  
KpacHOM y y r a y  B axcH oe ceM aH T H necK oe 3HaHeHHe: e r ő  np H cyrcT B H e b x y flo x c e c T -  
BeHHOM TeKCTe n o B e c T e n  HBJiaeTca onp eflejieH H b iM  yK a3aT eneM , kotopbih p a c -  
niH (|)poB biB aeT  cmmch o x a e jib H b ix  3nH 30flO B, n o M o r a eT  o p H eH ra p o B a T b ca  b ck>- 
x<eTHbix n o B o p o T a x , x a x  b PoMam u Onbze, TaK h b CmpaumoM zadamiu. IIh- 
ca T ejib  oöpam aeT C H  k TeM e H a p o ^ H o ro  OTHom eHHa k hkohc, k o ö p a fla M  h o6bi- 
qaaM , CBB3aHHbiM c  HKOHonoHHTaHHeM. B M ecT e  c TeM B eciyxceB -M apjiH H C K H H  
ynoM H H aeT  x 3 b m e c K n e  o ö p a f lb i h O T M eiaeT  p o jib  hkohbi b npoTHBOCTOsHHH 
M excay  xpHCTHaHCKHM h fl3binecKHM . IlH ca T ejib  He n p o r n e n  mhmo n o n y n a p H o r o  b 
A peB H epyccK O H  JiH T epaT ype MOTHBa: HKOHa x a x  T pocjjeíí, x a x  a o ö b in a  b p a r a o M  
f le n e .  n o ö e ^ H T e jiH , 3 a x B a ra B  M O H acrap b  ( r o p o a ) ,  r p a ö x T  nepKOBHbie u e H H o e r a ,  
npe>K fle B c e r o , 30Ji0T bie o m ia flb i jjpeBH H x noH H T aeM bix hkoh. H aK O H en, E e c r y -  
xceBy-M apjiHH CK O M y H3BecTHbi flB a 3HaMeHHTbix a p eB H ep y ccK H x  CKa3aHH» o n y -  
flOTBOpHblX HKOHaXI 0  BnaflHMHpCKOH HKOHe BorO M aTepH  H 0 6  HKOHe 3HCmeHllH 
BoxcH eH  M a T e p n  (H OBropoflCK oiS). B u en o M  H 3yneH H e hkohhbix TeM h mothbob b 
T B op n ecT B e E ecT yxteB a-M ap jiH H C K oro  CBH flerejibCTByeT o tóm, hto n n ca T e n b  
3H an HKOHy h HKOHonHCb K ax BaxcH yio c o cT a B H y io  HacTb npaB ocnaB H O H  B ep w , 
npaBO CJiaBH oro xp a M a  h npaBOCJiaBHoro öbiT a. X apaK T epH O  o^HaKO, hto oh hh 
p a 3 y  H e ro B o p m r  o K o m cp era o H  hkohc. E r ő  repoH H H  mojihtcji npocT O  n e p e a  hko- 
hoh E o ro p o flH U b i hjih o ö p a 3 0 M  C n a c a ,  ho B eflb  c y m ec T B y eT  ö o n e e  f lB y x co T  H y- 
flOTBOpHblX HKOH BorOpOflH Ubl, 3aMeTHO OTJlHHaiOHÍHXCH OflHa OT flpyrO H  n o  cbo- 
e f i  HKOHorpa<J)HH h hmckhuhx cboh HaHMeHOBaHHa. EecTyxceB-M apjiH HCKH H  Ha 
TaKHe fleTajiH  He o ö p a m a e T  BHHMaHHa. Ü H ca T ejib  T a io x e  H H nero He roB opH T  0 6  
a cT eran ecK O H  C T opoH e hkohbi, o e e  K pacoT e. 3Ta TeM a b pyccK O H  JiH TepaType  
ő y ^ e T  nocT aB JieH a n y r b  n o3x< e ü o n eB b iM  h T o r o jie M .
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